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300 斤者免收，300 至 450 斤者收 1%，累进至 1500
斤者收 5%。但是特别规定靠出租土地作为生活来
源的地主，即使 300 斤以下也要征收 1%，以上则要
加倍征收，而佃户减半征收。公粮以区为单位征收，
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县各乡参议会村民大会民主决定”，党组织要做到
“每 个 干 部 每 个 成 员 报 粮 实 在，纳 粮 纳 草 在
前”; ［2］122 － 123另一方面确定 1941 年救国公粮工作的
重点 是 扩 大 负 担 面，通 过 执 行 每 口 5 斗 起 征，使
80%以上的百姓都负担了公粮任务。同时通过限制
累进税率，防止极端民主和向大户集中的现象。［2］129
结果，延属各县占到 85% 到 96%，但绥德分区起征


































各部队加强粮食保管工作。1941 年 12 月边区政府
和八路军留守兵团司令部接管一部分政府仓库，
“保证粮食质量好与数量够，按时入仓; 由政府动员






















种植。边区大致分 4 个农业区: 沿黄河的延属东三
县延河一带，灌溉条件好，气候温暖，雨量较多，生长
期较长，主产棉、麦、谷子; 三边区气候干旱，主产糜































行累 进 税。”除 累 进 税 外，均 应 在 1943 年 全 面
实施。［10］571
边区政府把农业作为年度工作重点之一来抓。





少 2 万亩。［1］104 － 1051941 年 5 月 1 日通过的边区施政
纲领提出“发展农业生产，实行春耕秋收的群众动
员，解决贫苦农民耕牛农具肥料种子的困难。今年
开荒 60 万亩，增加粮食产量 40 万石，奖励外来移
民。”［4］861941 年边区建设计划，要求农业方面开荒
60 万亩，每亩产量提高到 2 升细粮，全边区增产 40
万石，力争“耕三余一”。［1］162 开荒面积逐年增加，
1940 年为 698989 亩，1941 年 411262 亩，1942 年为
354768 亩，1943 年为 763276． 8 亩。［10］5731941 年，边













其落实。［5］244 － 245在这一计划的推动下，1943 年边区
耕地 面 积 由 1940 年 的 1174． 2082 万 亩 增 加 到
1338． 7213万亩，总产量 1843 石; 原计划增产细粮 8
万石，实际达到 16 万石; 开春荒 97 万亩，产量14． 5
万石; 水漫地增产 1． 5 万石。扣除消费 162 万石，余
粮 22 万石。植棉由 1940 年的 1． 5177 万亩增加到
15． 287万亩，净收棉花 170 万至 220 万斤，自给率
50%以上。［4］380 － 381部队 1943 年开荒 30． 6 万亩。其
中三五九旅开荒 10 万亩，收细粮 2 万石，实现全部
自给。［4］386
在 1943 年 成 绩 的 基 础 上，边 区 政 府 要 求 在
1944 年继续扩大耕地面积，军民开荒 100 万亩，增
产细粮 16 万石，增种洋芋 30 万亩; 提高农业生产技
术，保证亩产增加细粮 1 升，增产 10 万石。［4］3961944
年边区经济建设计划，在农业方面，为保证“耕三余
一”两年内完成，需要开荒 100 万亩，增产细粮至少
16 万石，增种洋芋 30 万亩，抵细粮至少 24 万石。
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组织群众投入生产运动中。季节性生产动员包括春
耕、夏耕和秋收的生产动员。
1937 年 9 月 20 日，边区发布秋收通令，要求
“按时收成，负责保管，不糟蹋一粒粮食; 加紧秋耕，
多种 麦 子，多 耕 熟 地，不 荒 掉 一 垧 荒 地; 大 量
开荒。”［11］8















耕的有延续性的工作如兴修水利等。［1］62 － 631938 年
9 月，边区建设厅发布秋收动员令，要求各地配合秋
收，大量开荒和兴修水地，并积极多种冬麦。［1］70





1941 年 1 月 29 日，边区政府发布春耕运动指
示，要求本年春耕运动“要普遍改进农作法，使每亩
地平均提高两升细粮的收成”，并开荒 60 万亩，使















上多发展副业。［1］386 － 3881942 年 5 月 27 日，边区政府
发布春耕指示，要求“切实组织农民锄草，做到山地
锄二次，川地至少锄三次，以提高粮食产量。”［15］178
1942 年 9 月 17 日边区政府秋收指示信首先要求力
争不误工，并号召机关干部帮助秋收。另外，要对遭
受雹灾的耕地，设法改种冬麦以弥补损失。秋收后
还 需 注 意 调 查 统 计 工 作，并 组 织 群 众 尽 快
翻地。［15］349





















































生产互 助 仍 然 无 法 改 变 个 体 小 农 经 济 的 落 后 面


























劳力 畜 力 分。另 外，还 有 轮 流 种 地 和 雇 佣 两
种。［10］465 － 466变工极大提高了劳动效率。如延安变
工，每人 7 天可开荒一垧，不变工则需 10 天。变工
在锄草运粪时效率更高，如淳耀集体接力运粪 8 个
工 350 驮，个体送则需要 23 个工。开荒时变工也成
效显著，如合水县变工前一个多月开荒 10653 亩，变
工后 12 天就开 13700 亩。［10］493个体农民参加变工也
经济实惠。如定边二区四乡贺家园村的贺保之，
1942 年种 400 亩，花费 1000 元工资，打粮 89． 6 石;

























外比上年多翻地 1 次，多锄草 1 次，还抽出牲口外出
运盐 2 次。再如米脂七里庙的模范变工队，在 1944
年夏耘，90%的地能锄 4 次，而往年只能锄 3 次。21
头耕驴，可抽出 7 头到米脂等地驮炭，每次净赚 150
元，另省出 10 个劳动力在变工之余打短工，290 天
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共盈利 27000 元。［10］503 － 505米脂罗家坪村的木工厂就
是由变工后余出的劳动力开办的，一年可盈利 6 万
元。［10］511 劳 动 互 助 可 以 节 省 劳 动 力，如 三 边 分 区
1945 年春耕，变工每天节省 2006 个工，一个月就节
省 60180 个工。［10］501劳动互助极大提高了农业生产
力。如延安县吴家枣园村 1942 年收获 141 石 5 斗，
1943 年为 256 石 7 斗 5 升，增加 81%。安塞马家沟






358480 亩。［10］61到 1943 年，全边区 338760 个全劳动
























人口高达 512071 人，人均仅 2 垧多。以劳动力计
算，绥德有全劳动力 106795 个、半劳动力 34819 个，
合计 124205 个全劳动力，劳动力人均耕地只有 9 垧
半。以边区的农业生产条件，一个全劳动力至少可
耕 15 垧土地，再加畜力至少可耕 30 垧，因此绥德分
区有 1 /3 即 4 万劳动力可以移出。相比之下，延属





















民数 量，报 告 给 边 区 政 府，以 便 政 府 制 定 移 民
计划。［4］322
1942 年高干会后，移民工作进入有计划有组织
的阶段。1941 年移入居民 8527 户 27240 人，为边
区外或绥德米脂向延安、安塞、甘泉一带垦殖的难
民，以延安移民最多。安塞专门成立移民乡，乡长及
乡政府由移民选举产生。［10］66 － 671942 年上半年移民
4843 户 11325 人。为帮助移难民解决生活生产困
难，延安、安塞、甘泉等 7 县共调剂粮食 841． 7 石，延
安等 12 县调剂耕牛 3906 头，延安等 5 县调剂农具
1895 件，延安等 11 县调剂种子 140． 6 石，延安等 13
县调剂土地 35189 亩。［10］70 到 1943 年，通过优待移
难民政策，边区增加劳动力 8800 余人。如关中分区
每一劳动力开荒 7． 9 亩，便开荒 38774． 7 亩。［4］383延
安县 1937 年有 7703 户 33705 人，1942 年增加到
16446 户 64292 人，其中增加的 8473 户有 8009 户是
移难民，增加的 31587 人有 29704 人为移难民。延
安县专门划出川口、柳林、金盆三个区为移民区，在
川口马市沟划出一个移民乡。为帮助移难民解决生
活生产困难，延安县 1940 至 1942 年共动员老户调
剂粮食 1623． 38 石，由政府担保 3 分利息。县政府
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1940 年专门拨款 25000 元帮助移难民解决农具问
题，1941、1942 两年追加到数十万元。县政府还动
员 老 户 调 剂 洋 芋 籽 13555 斤 给 移 难 民
种植。［10］668 － 670
移民垦荒取得了显著的经济效益。从 1941 年
到 1943 年，6 万多移难民约 18300 个劳动力，以人
均耕地 20 亩计，可扩大耕地面积 36． 6 万亩，产粮
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